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HOMENAGEM A MANOEL WENCESLAU LEITE DE BARROS 
 
“RETRATO DO ARTISTA QUANDO POEMA” 
 
“A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei.” 
Manoel de Barros. 
 
O pouco que quero, 
o relento, condão de  
lembrar o grato prazer 
de enler as hieroglíficas 
letras, quando poema,  
Manoel me poesia.  
 
Está feita: a promessa 
de semente que desenrola 
seu nome, Manoel, 
Fica na planta da nossa memória, 
Fica na ponta da nossa saudade, 
Fica na lágrima que dói. 
 
Está inventada: a arti 
manha, sua simpatia,  
desencaminha o ledor, 
nasce outro, o vivente. 
A poética nunca 
a mesma será. 
 
O muito que tenho,  
tenho Manoel nos 
momentos de puro só, 
nós, momentos de  
muito com todos: 
o guardador de palavras. 
 
Que esteja sempre  
incompleto, Manoel. 
As nossas  
insignificâncias 
in fine 
infindam descobertas. 
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